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Desde la iglesi a de S. Pedro hasta 
la Catedral, se desarrolla la trama 
urbana más característica de Sevi-
lla . La cirugía de la calle Imagen , 
resultado de la introducción del trá-
fico actual en la vieja ciudad, plan-
tea unos problemas urbanos parti-
cu larmente significados en el solar 
objeto del concurso. 
Li mita éste al Este con la Plaza del 
Cristo de Burgos , la cual se ve re-
ducida por los coches aparcados o 
en circulación a una isla alargada 
en la que juegan los niños , bajo unos 
árboles magníficos. Las fachadas a 
esta plaza, de calidad en su conjun-
to y preciosas en algunos casos, co-
mo en el Palacio de la calle Descal-
zos, cierran bien el espacio excep-
to al Norte , donde sólo los magnífi-
cos magnolias consiguen suavizar 
el desorden que el tráfico provoca, 
al destruir el espacio de la Plaza de 
S. Pedro y aislar su iglesia de la an-
tigua Plaza de Argüelles . 
El solar del concurso y el contiguo 
ahora aparcamiento, refuerzan la de-
solación de este punto. Es pues muy 
importante que el edi ficio que se 
construya, mantenga el carácter de 
la Plaza del Cristo de Burgos , y al 
propio tiempo construya un decidi-
do frente ante la calle Imagen y su 
tráfico. Habrá de ser charnela entre 
las cuatro alturas y los jardines de 
un lado y los coches y los seis pisos 
de otro (art. 10) . 
En este análisis del entorno urbano 
y de la obligatoriedad de no cons-
truir en un 25 % de la superficie del 
so lar (art. 21) surge nuestra pro-
puesta. Tomamos la diagonal del so-
lar como frontera ideal entre las 
seis y cuatro alturas . Aparece así 
retóricamente la esqui na frente a 
las calles Almirante, Apod aca y 
Doña M aría Coronel. Contra este 
macizo se protege un patio abierto 
a fachada, cuya valla se alza simbó-
licamente hasta la altura de cuatro 
pisos (arts . 20, 25 Y 26). Tanto en 
esta fachada como en las demás se 
toma de la tradición sevillana, las 
grandes dimensiones de sus huecos . 
El patio se ensancha bajo el bloque 
de cuatro plantas medianero , donde 
se sitúa la plataforma del montaco-
ches y al Norte con el soportal que 
se convierte en un acceso casi pro-
cesional, con un cambio de signifi-
cado sobre el de la casa vecina , de 
la cual es herencia . Oueda de esta 
forma cerrado el patio por unos pIa-
nos discontinuos que sin aislar to-
talmente el espacio protegen su mi-
croclima. Este carácter se verá re-
fo rzado con la utilización de elemen-
tos de repertorio sevillano, como un 
naranjo contra la esquina, una fuen-
te y unos toldos móviles , que pue-
den ir desde la parte superior del 
cuerpo de seis pisos, hasta la fa-
chada a la Plaza del Cristo de Bur-
gos. 
La altura de seis plantas de la fa-
chada Norte se mantiene por la ca-
lle M ercedes de Velilla los doce me-
tros que la ordenanza autoriza , re-
duciéndose en este punto la altura 
a las tres plantas preceptivas. A los 
tres metros de fondo sobre la facha-
da recuperamos los seis pisos, aco-
giéndonos al mínimo que aceptan di-
chas ordenanzas , en un punto de 
compl icada interpretación (art. 10) . 
Así se concibe el ed ifi cio como una 
cásca ra estructural de ladrillo refor-
zado con hormigón , albergando un 
patio al que abren las dependencias 
del Colegio. Las distintas plantas 
constan de un rectángulo principal , 
libre de toda división, y atravesado 
por los núcleos técnicos. 
Las esca leras tienen forma diferen-
te según las plantas que relacionen . 
En los sótanos son rápidas y adosa-
das al ascenso r. Para conseguir una 
cont inuidad entre las plantas baja y 
primera, el tramo de escalera que 
las une es ancho y directo y tiene 
una posición central. Desde la plan-
ta primera hac ia arriba la escalera 
se prepara para recibir de los pasi-
llos todo el tráfico de planta a plan-
ta cot idiano , reservándose el ascen-
sor amp lio y único para los viajes 
largos y las ll egadas . 
Las plantas primera , segunda y ter-
cera, se comp letan con otro rectán-
gula , perpendicular al anterior que 
alberga una sala de reuniones, y la 
biblioteca en dos plantas orientadas 
al Norte . 
El patio sobre el que abren todas las 
plantas , és con relación a la planta 
baja un atrio y una prolongac ión a 
través de unas puertas correderas y 
de apertura variable . La planta pri-
mera busca una limpieza y flexibi-
lidad que le permite usos variables , 
reuniones, conferencias o exposicio-
nes. 
Como ya hemos adelantado la es-
tructura se resuelve con una caja 
mural resistente que habrá de cons-
truirse en ladrillo ocre sevillano , re-
forzado con hormigón armado , don-
de sea preciso, y unos elementos 
de apoyo en el centro del edificio ; 
dos pilares y el núcleo de ascensor 
y conducto de instalaciones. Sobre 
estos elementos apoya un forjado 
bidireccional que habrá de salvar lu-
ces máximas de nueve metros. 
La caja mural apoya sobre el muro 
pantalla perimetral anclado terreno 
firm e y ejecutado previo a la exca-
v ac ión de sótanos. Los pilares, apo-
yan en zapatas que salvan la dife-
rencia de altura entre la cota máxi-
ma de excavación (-9'20 m.) y el 
terreno fi rme. 
Los espac ios destinados a instala-
ciones se sitúan en el ático y en el 
sótano tres, en lazados por un con-
ducto registrable vertica l , verdade-
ra espina técnica del edific io . Al fi-
nal de esta memoria se especifica 
más en detalle la instalación de cli -
matización. 
Como material de cerramiento se 
utiliza el ladrillo ocre sevillano , com-
binado con el vidrio de color en hue-
cos y muro cortina . Carpintería de 
al uminio lacado en color. El cuerpo 
del ático se independiza del resto 
mediante un alicatado exterior. En 
interiores se combina la pintu ra con 
los ali catados; estos últimos forran-
do los núcleos técnicos y de esca-
leras. 
El pavimento en pl anta baja , t anto 
en exteriores como en interiores , 
se relacionará directamente con la 
pavimentación púb li ca de la ciud ad. 




Instalaciones 35'40 m' 
Archivo 22'40 m' 
Aparcamiento 9 plazas 
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SOTANO SEGUNDO 
Almacén 35'40 m' 
Archivo 22 '40 m' 
Aparcamiento 9 plazas 
SOTANO PRIMERO 
Ordenador y equipos auxiliares 
46'80 m' 
Archivo 22 '44 m' 










Sala de conferencias ampliable 
Sala de reuniones para 25 per-
sonas 




CENTRO DE ESTUDIOS Y SERVI-
CIOS (CEYS) 
Gerente y reuniones comisión 
permanente 
Secretario y Tesorero 
Personal administrativo 
Almacén 6'90 m' 
Sala ge reuniones para 15 perso-
nas 36'50 m' 
Biblioteca, Almacén, Sala de lec-
tura y consultas 75'50 m' 
Aseos y limpieza 
PLANTA TERCERA 
Biblioteca y Hemeroteca 39 '50 m' 
Tesorería y Contador 
Asesoría jurídica 
Gabinete de prensa 
Almacén 6'40 m' 
Personal administrativo 
Aseos y limpieza 
PLANTA CUARTA 
Sala de reuniones para 15 perso-
nas 36'50 m' 
Sala de reuniones para 15 perso-






Aseos y limpieza 
--\ 9 . 
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PLANTA QUINTA 
Decanato y Secretaria 36 '50 m' : 
Decano 
Secretario 
Vicesecretario y Secretario 
técnico 
Personal administrativo 
Delegación de la Hermandad: 
Comisión delegada 
Personal administrativo 
Aseos y limpieza 
ALZADO ESTE (INTERIOR) 
o 
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PLANTA DE ATlCO y CUBIERTA 
Instalaciones 
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. \ FLANTA 1 ATICO 
TERRAZA DE CAFETERIA 
ESQUEMA GENERAL DE ES-
TR UCTURA 
SOTANO 3 PLANTA 2 CUBIERTAS 
ACCESOS EXTERIOR 
SOTANO 2 PLANTA 3 SALAS DE REUNION ACCESOS INTERIOR 
SECCION A-A SECCION B-B 
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ALZADO NORTE 
La ceslOn del suelo exigida por las 
ordenanzas se efectúa en la facha-
da norte de l solar, dando así conti-
nui dad al flujo peatona l existente 
bajo los porches de la calle Imagen 
y art icul ando func ional y espac ial-
mente el comp lejo nudo en que se 
inserta el ed if ic io . 
Se propone la creación de una am-
pli a isl eta entre la plaza de San Pe-
dro y la de l Cr isto de Bu rg os , que 
evi te la inte rfere ncia de coches ac-
t ual y fac ilite el paso de peatones, 
sin necesidad de suprimi r ninguno 
de los giros actua lmente permitidos. 
La apl icac ión estr icta y r igurosa de 
lo qu e del ti empo, las pe rsonas y 
el conoc im iento, se logra aprehen-
der , no permi te acti t udes altisonan-
tes. 
El análi sis de las tens iones que ac-
t úan y se con cent ran en los prob le-
mas pl anteados , hace que afl oren 
las qu e rea lmente t ienen algo de 
necesario e in evi tabl e, int roducien-
do el resul tado en las leyes de lo 
permanente. La búsqueda de l enfo-
qu e más genérico que cump la las 
premisas de lo particul ar fac i l ita la 
acc ión di latante. El resul tado f inal 
debe ser capaz de contener con na-
t uralidad las cond iciones que se le 
impongan ; se actúa com o ordenador , 
no como modelador. 
Se trata de buscar un orden que sa-
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ALZADO ESTE 
tos s istema y estruct uras que con-
tribuyen al buen f uncionam iento del 
ed if ic io. 
El acceso, circu lación, soporte, con-
ductos horizonta les y vert ica les, 
orientac ión y geomet ría de l so lar, 
han s ido variables estrechamente 
ligadas, que nos han aproximado a 
la sol ución propuesta . 
El estudio del programa , conduce a 
una posibl e c lasificación de las f un-
cion es que en él deben albergarse: 
co lect ivas , indi viduales , públicas y 
profes iona les. 
Fac il itar el mov im iento de ros usua-
rios, evi tando int erf erenc ias y lar-
gos despl azam ientos en grupo , obli-
ga a s ituar en p lantas próximas al 
nivel de ca ll e, las zonas de uso co-
lectivo públi co y prof esi onal. El res-
to de las plant as , se reserva para 
un uso de caráct er más individual , 
agrupándolas, por relac iones de de-
pendenci a y característ icas propias 
de su fun ción. 
El ret ranqueo que, por causa de la 
cesión de superficie, se efectúa en 
la fachada nort e, art icul ando la ca lle 
Imagen con la plaza de San Pedro, 
integra al edificio en una relación 
de espac ios más r ica que la que se 
deri varía de prolongar la alineación 
existente. 
En esta fachada , por su especial ca-
rácter , se sitúan los accesos a la 
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lo genera l y la sala de exposIciones 
como elementos pri ncipa les. 
La mu lti pl ici dad de usos a que pue-
de destinarse los espacios de plan-
ta baja, pri me r sótano y pr imera 
planta, exigen así mi smo diversas 
posibilidades de contacto con la ca-
ll e. 
La adopción estricta de las normas 
lega les , previas a cua lquier presu-
puesto forma l , conforman el resul-
tado obtenido. 
En un solar irregular y de pequeña 
superficie como el que nos ocupa , 
la obtención del máximo rendimien-
to es un factor condicionante de pri-
mer orden. 
La cesión de una superficie libre 
exenta de cualquier forma de edifi ' 
cación , del 25 % es un dato de par-
tida : basamos la actuación propues-
ta de real izar esta cesión en facha-
da norte y de forma regular , en con-
sideraciones de economía energéti-
ca (mínima fachada expuesta), en-
r iquecimiento urbano del ensancha-
miento que se produce en la con-
f luencia de la calle Imagen con las 
dos plazas , y simplificación estruc-
tural y de uso interno. 
La elección de materiales con un 
criterio global y unificador del resul -
tado final , se realiza teniendo en 
cuenta la expresividad que su natu-
raleza , manipulación o proceso de 
fabricación les confiere . 
TERCER PREMIO 
Lema: DE LADRILLO CRUDO 
Helio Piñón Pallarés, 




DE LADRILLO CRUDO, el lema, equi-
vale a la palabra, el verbo, en que 
culmina la obra una vez finalizada. 
Es el mazazo impotente sobre la pé-
trea cabeza de David . 
En este caso, encierra el concepto, 
casi único, que se ha mantenido 
desde el principio del proyecto, pero 
contiene también, de modo reflejo, 
un recuerdo del edificio en el es-
fuerzo obligado de las dentales y 
paladares en su dicción, recuerdo 
que adivinamos incluso en su ima-
gen gráfica. 
El mismo deseo de rematar la obra, 
propicia el encuentro con la pala-
bra justa . 
Pero cuando con las copias sobre el 
tab lero, aún calientes, se nos pide 
memoria de algo que es apenas pre-
térito, surge el problema . Podemos 
optar por hundir el proyecto en el 
pasado, congelar por un momento 
la Historia y depositar fríamente la 
obra , con pulso de profesor , en una 
de sus solicitadas rodillas. 
Podemos, hurgando en su reciente 
historia, explicar su gestación, los 
objetivos iniciales, las crisis, los bal-
buceos, o, en su más rabioso pre-
sente, podemos extraer los datos ob-
jetivos con un espíritu notarial que 
estrenaríamos. 
El edificio es aún para nosotros el 
ser vivo, sensible a las neces'idades 
del programa, a los estímulos de la 
ciudad. 
Sólo tuvo que nacer flexible y con 
una ley interna lo suficientemente 
fuerte para no quedar anulado por 
tantos requerimientos. 
Ahora , como la mujer de Lot, perma-
nece inmóvil, no inerte , con el últi-
mo gesto suspendido, en disposición 
de ser interpretados sus significa-
dos, y, en el caso presente de ser 
comprendidas sus sugerencias de 
uso . 
Pero ante nosotros se ofrece aún 
con los atributos del ser vivo que 
conocimos, lo cual hace que la me-
moria como recreación de la propia 
obra , se presente imposible . Lo que, 
por otra parte , no impedirá que lo 
intentemos. 
Desde el principio , sabíamos que el 
edificio debía construirse de ladrillo . 
Es comprensible que la proximidad 
de la Parroquia de San Pedro hicie-
ra que estuviera presente en buen 
número de decisiones . 
Su carácter público, su singularidad 
aceptada por la ciudad y convertida 
en prolongación de ella misma , su 
paradójico anonimato , la forma de 
adecuarse al entorno en un recípro-
co acuerdo , eran razones suficientes. 
Pero no nos seducían sus formas 
tanto como el modo de conseguirlas, 
y ello, podría explicar sin más el re-
sultado final, donde las diferencias, 
antes que las semejanzas , hacen 
comparable el nuevo cuerpo al de 
la contigua Parroquia de San Pedro. 
El edificio se genera a partir de un 
rígido cuerpo vacío, dibujado y su-
jeto en el aire, a todo lo largo y lo 
alto . por la estructura . 
Actúa de modo de nave central en 
cuanto a vertebrador del edificio. 
La precisa situación de este cuerpo 
en el solar determina su total orga-
nización . 
Desde ese aéreo paralelepípedo se 
llega a los lindes del solar; pero no 
se duda en retroceder, girar, .o rea-
lizar un quiebro , cuando así con-
viene . 
Interiormente se divide , en altura en 
tres partes, mientras que en el ex-
terior sólo aparecen dos, muy dife-
renciadas . 
La más cercana a la calle, más influi-
da por el uso, su carácter público 
queda así manifiesto, está fuerte-
mente erosionada , más profunda 
cuanto más próxima al plano terre-
no se encuentra. 
La parte superior tiende a completar 
el solar, aunque biselado en las 
PLAZA DE SAN PEDRO 
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áreas críticas de encuentro con el 
entorno . 
La anterior enumeración de gestos , 
de tics , en algún caso , pretende de-
mostrar la sensitiva voluntad de 
adaptación del edificio al med io , di-
gamos de paso, medio no siempre 
sano. 
Ha aprendido del templo vecino un 
vago como adaptarse; pero no es el 
satisfecho realizarse de la iglesia, 
segura de unas reglas soberanas que 
confía serán aceptadas; se trata del 
forzadamente sereno , en algún mo-
mento crispado , desarrollarse , res-
petuoso y al tanto de las circunstan-
cias exteriores que no siempre en-
tiende, con un constante intento de 
adaptación sin sumisión , en busca 
de un acuerdo, donde no se encuen-
tra, a menudo, la menor disposición . 
Si excluímos la evidente carga anec-
dótica que contiene, es significati-
vo, al no ser preconcebido , el resul-
tado formal final. 
Es fácil descubrir en el nuevo edifi-
cio un templo invertido . 
A diferencia de la iglesia típica que 
se desmate<rializa en tanto se aleja 
del suelo, el .cuerpo del edificio pro-
puesto se diluye al contacto de la 
calle . 
Los contrafuertes se abren a los la-
dos, patas arriba . 
El pórtico pierde su función de en-
trada y queda suspendido en lo alto 
de la fachada, dentro del eje de la 
nave central, proclamando, con su 
escala, el carácter no doméstico del 
edificio. 
La cúpula, invertida, socava el terre-
no para contener la parte más c iu-
dadana de la casa . 
La torre, a un lado , en fachada , de-
saparece en el suelo a medida que 
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4. Conductos generales 
PLANTA -1 
1. Sala de exposición 
2. Información 
3. Bar 
; ::::,.", ___ ===li==ii= 
----
PLANTA ± O 
1. Porche 
2. Acceso público 
3. Vestíbulo general , Conserjería 
y Centralita 
4. Acceso aparcamiento 
S. Zona no ocupada 
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PLANTA 1 
1. Antesala conferencias y Bi-
blioteca 






















3. Salas de reuniones 
PLANTA 6 
1. Maquinaria ascensor 
2. Instalaciones 
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Antonio Barrionuevo Ferrer, 
Francisco Torres Martínez, 
Sevilla 
En ocasiones el proyecto de un edi-
ficio trasciende un determinado pro-
grama para ser un episodio más de 
la construcción de la ciudad. 
El problema fundamental que el nue-
vo edificio del Colegio de Arquitec-
tos debe resolver es la construcción 
de la plaza de Argüelles en su esqui-
na con la calle Imagen . 
El trazado de esta calle a través del 
casco ignora las características de 
la operación que supone la apertura 
de la plaza y no resuelve su cone-
xión con la misma. 
Abierta tras el derribo de la antigua 
Fábrica de Tabacos, entre las Pl azas 
de San Pedro y Descalzos , la plaza 
de Argüelles propone la arquitectu-
ra del Novecientos en Sevilla . El es-
tablecimiento de una línea de cor-
nisa , el perfilado de algunas manza-
nas mediante la superposición de 
una estrecha crujía de borde y la 
construcción de una fila de casas 
tras el descarnamiento que supuso 
el derribo en la manzana que nos 
ocupa , son las principales operacio-
nes que configuran la morfología de 
la plaza. Edificios que construyen su 
primera crujía sólidamente, hasta su 
encuentro con la acera, y en los que 
unos zaguanes abren paso al patio 
que posibilita las siguientes crujías . 
Por encima de la cornisa , las torres, 
el mirador del Palacio junto a Des-
calzos, resuelven con su transparen-
cia la continuidad de la misma. 
El edificio que proponemos construir 
en este punto desarrolla su plan tras 
un análisis de la morfología y edifi-
caciones de la plaza y la normativa 
urbanística de Sevilla . 
Así , tipológicamente, el preceptivo 
espacio libre se configura como un 
patio adosado a medianera. Un aná-
lisis de la dim ens ión de dicho espa-
38 
cio junto con la voluntad de que la 
edificación perfile el perímetro del 
solar , nos ha conducido a situarlo en 
el interior del mismo , adosado a me-
dianera y organizando una crujía que 
continúa la de las edificaciones de 
la plaza y se apoya con un de me-
nor ancho en la calle Mercedes de 
Velilla . Un sistema de zaguanes en 
planta de ingresos, uno continuación 
del soportal de calle Imagen , abier-
to a la plaza e lotro , organiza los ac-
cesos de peatones y automóviles. 
Así el patio obtiene una dimens'ión 
urbana más acorde a su obligada su-
perficie . 
Una de las piezas de planta baja , 
situada en la esquina de la plaza, 
aloja el punto de toma del ascensor 
en un hueco que conecta visualmen-
te con el foyer-sala de exposiciones 
situado en primer sótano . Otra resu-
me el espacio del montacoches y el 
acceso independiente a la sala de 
exposiciones y la tercera construye 
la crujía a calle Mercedes de Veli-
lla para conserjería , escalera y ser-
vicio . 
Unas cancelas en los zaguanes re-
suelven el cierre del edificio. 
Las tres plantas siguientes hasta la 
cornisa quieren proponerse como 
disponibles para usos administrati-
vos . Una hipótesis de distribución 
de usos queda expresada en los pIa-
nos de planta . 
Por encima de la cornisa, las plan-
tas superiores asumen los usos me-
nos ambiguos y más definidos . 
La sala-biblioteca, colocada en la 
cota + 13 resume en la esquina la 
altura total de estas plantas en un 
espac io que quiere hacerse transpa-
rente en la iluminación que recibe 
a través de ventanas posteriores , 
orientadas al sur , situada en plan-
~:. : 
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tas cuarta y quinta. Desde ésta ve-
remos , al sur, la Giralda y otras to-
rres ; al norte , a través de la biblio-
teca la torre de San Pedro . 
Un reloj, visible desde la calle, ilu-
minaría débilmente este espacio en 
la noche . 
El sistema estructural se resuelve 
mediante pilares metálicos y forja-
do reticular de hormigón. 
Los cerramientos serán de perfilería 
con doble acristalamiento Thermo-
pane o panel sandwich acabado en 
chapa esmaltada. 
El control de la luz se resuelve en 
las oficinas mediante unas persianas 
de lamas metálicas, situadas en el 
interior que definirían lo construido 
hasta la cornisa. 
En la biblioteca unos toldos o velas 
así como en el patio. 
Los perfiles y chapados serán color 
marfil, la persiana interior de lamas 
en tonos ocres . 
ALZADO CALLE IMAGEN 
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Lema: CALLE DE LA TARDE 
José Ignacio 
Linaza Soro Rodríguez, 
Andonis Mendizábal Utuarte, 
Guipúzcoa 
Carácter y significación del proyecto 
Es necesario, al margen de divisio-
nes académicas, el intentar explicar 
de una manera general la significa-
ción y el sentido de un proyecto, 
ya que tal no se trata de la necesa-
ria respuesta ante problemas espe-
cíficos sino de la respuesta de una 
determinada arquitectura a esos mis-
mos problemas. 
El edificio que aquí se plantea es, 
independientemente de su uso (que 
quizá pudiera ser muy otro) , un edi-
ficio específicamente urbano que 
tiene en cuenta en su concepción 
la estructura formal de las ciudades 
andaluzas reutilizando algunos de los 
elementos que hemos considerado 
más válidos y aplicables al caso . 
Las calles estrechas o adarves, pro-
pias de la ciudad hispano-musulma-
na, la luz siempre matizada como 
resultado de la relativa compacidad 
exterior de los edificios, los mate-
ri ales , las portadas renacentistas y 
barrocas de piedra que otorgan sig-
nificado y autonomía a cada edificio 
importante son quizá los temas que 
más han dirigido la composición glo-
bal del edificio planteado así su en-
tronque con la ciudad no como un 
simple hecho mimético u «orgánico» 
sino como una operación proyecta-
da sobre la base de elementos ya 
presentes en la propia ciudad . 
El resultado como conjunto de rela-
40 
ciones entre dichos elementos cons-
tituye un hecho diferente en sí mis-
mo y en la ciudad y a su vez cada 
elemento adquiere un significado 
distinto del que tenía en un princi-
pio. De esta manera el edificio entra 
a formar parte de la ciudad y de la 
propia experimentación del autor que 
la recrea. Así es como también se 
introducen en el proyecto elemen-
tos nuevos que reflejan referencias 
concretas y que aquí podrían seña-
larse en el recuerdo siempre pre-
sente de ciertos asoectos del mun-
do de Adolf Loos sobre todo de su 
famosa Michaelplatz porque el edi-
ficio, como aquél, también pretende 
ser un hecho monumental significa-
tivo en su lugar urbano en cuanto 
encrucijada entre el Casco anti~uo 
y la Ciudad moderna (lamentab le 
«Sventramento» en este caso): un 
hecho distinto pero a la vez tradi-
cional y riguroso como la mejor obra 
del maestro vienés . 
Por otra parte y dentro del mismo 
campo de analogías la referencia a 
una poesía de Jorge Luis Borges 
constituye una clave más para el en-
tendimiento del proyecto en su sig-
nificado a través del mundo que se 
pretende evocar. 
Definidas en el apartado anterior las 
características más definitorias del 
proyecto en su relación con la ciu-
dad sólo resta aquí concretar su ar-
ticulación con los edificios colindan-
tes y su composición con los mis-
mos . La primera se realiza median-
te la calle o adarve proyectado que 
resuelve holgadamente la superficie 
que necesariamente se ha de deiar 
sin construir y que introduce un ele-
mento claro de articulación entre 
los edificios de la olaza del Cristo 
de Burgos de altura constante y los 
de la calle Imagen sin la necesidad 
de retranqueos u otras soluciones 
ambiguas que no hacen sino intro-
ducir nuevos elementos para el caos 
urbano. 
La calle a través de su gran arco de 
acceso adquiere una configuración 
plenamente urbana sin ambigüeda-
des y canaliza el área peatonal hac ia 
la plaza del Cristo . Se ha dispuesto 
allí y como mal menor la rampa de 
coches que bien pudiera evitarse 
caso de no construir aparcamientos 
que en mi opinión resultan innece-
sarios. 
El acceso principal se realiza , sin 
embargo , por la calle Imagen en un 
intento de recuperar la escala de la 
misma mediante una gran entrada 
representativa . De esta forma se 
crea un eje transversal que atravie-
sa el edificio de parte a parte cons-
tituyendo un recorrido alrededor del 
que se desarrolla la planta baja del 
edificio. 
El edificio se plantea como un edi-
ficio antiguo capaz de soportar di -
versos usos, lo que estimamos ne-
cesario para un edificio de oficinas. 
Los espacios adquieren una defini-
ción precisa sólo en aque llos casos 
en los que el carácter representati-
vo o muy específiCO de su destino 
puedan llegar a dotarles de una con-
figuración formal específica. 
La relación con el entorno ha que-
dado suficientemente explicada. En 
cuanto a la normativa urbanística se 
ha previsto una superficie sin cons-
truir de 81 '40 m~. La calle se prevee 
cubierta con cerch as yacristalamien-
to superior. Estas mismas cerchas 
sirven en verano para la colocación 
de toldos con guías en la parte infe-
rior muy comúnmente empleadas en 
Andalucía . La cesión de la calle al 
Ayuntamiento como espacio públiCO 
transitable justifican su cubrición, 
ya que no se trataría de la única ca-
lle cubierta existente en ciudades 
mediterráneas . 
Se han evitado todo tipo de vuelos 
por considerarlos en principio noci-
vos para la forma de la ciudad y 
además inútiles para su aprovecha-
miento como elementos acristala-
dos en And alucía salvo que ello se 
haga con costosas operaciones de 
aislamiento , etc. 
Por lo demás el aprovechamiento 
volumétrico es máximo. 
Los materiales de cerramiento exte-
rior son de aplacado de piedra hasta 
la planta segunda con diferente des-
piece , aparejo y color de la misma 
en las puertas que constituyen uno 
de los temas básicos del proyecto . 
El resto del edificio será raseado y 
pintado de blanco como la mayoría 
de los edificios tradicionales sevilla-
nos. Las plantas bajas estarán acris-
taladas con alabastro o vidrio blan-
co que posibilite una luz difusa y ma-
tizada en las salas de exposiciones . 
El resto de los acristalamientos es 
normal. La cubierta de la calle se 
hará mediante vigas de hierro pin-
tadas y con cubierta de vidrio blan-
co . A lo largo de las mismas corre-
rán guías para la colocación de tol-
dos . En la parte superior del arco 
de la puerta se ha previsto una ven-
tana de reja elemento siempre pre-
sente en la arquitectura andaluza y 
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3. Centralita telefónica 
PLANTA 1 
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PLANTA 6 PLANTA CUBIERTA 
1. Vacío Hemeroteca 
2. Sala de lectura 
3. Vacío Biblioteca 
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